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Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê òåïëîýíåðãåòèêå è
ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî â óñòàíîâêàõ äë  íàãðåâà
âîäû óõîä ùèìè äûìîâûìè ãàçàìè êîòåëüíûõ.
Çàäà÷åé èçîáðåòåíè   âë åòñ  ïîâûøåíèå
ýôôåêòèâíîñòè ïóòåì èíòåíñèôèêàöèè
òåïëîìàññîîáìåíà. Êîíòàêòíûé òåïëîóòèëèçàòîð
ñîäåðæèò âåðòèêàëüíûé êîðïóñ ñ âåðõíèì
ãàçîîòâîä ùèì è íèæíèì ãàçîïîäâîä ùèì
êîëëåêòîðàìè, ïîñëåäíèé èç êîòîðûõ âûïîëíåí ñ
îòâåðñòè ìè, íàñàäêó ñ îðîñèòåëåì, ðåãóëèðóþùóþ
çàñëîíêó. Ó ïåðôîðèðîâàííîãî êîíóñíîãî êîëüöà ñ
öåíòðàëüíûì ãàçîïåðåïóñêíûì ïàòðóáêîì
âûõîäíîé òîðåö ðàçìåùåí âûøå íèæíåãî åãî
îñíîâàíè . Êîëëåêòîð îáðàçîâàí êîëüöåâîé
êàìåðîé, ðàçìåùåííîé íà êîðïóñå è èìåþùåé ñ
ïîñëåäíèì îáùóþ ñòåíêó ñ óñòàíîâëåííîé íà íåé
ïîäâèæíî ðåãóëèðóþùåé çàñëîíêîé, â ñòåíêå è â
çàñëîíêå âûïîëíåíû îòâåðñòè  ð äàìè ïî
ïåðèìåòðó êîðïóñà. Ïðîõîäíûå ñå÷åíè  îòâåðñòèé
ñòåíêè êîðïóñà è ðåãóëèðóþùåé çàñëîíêè
âûïîëíåíû óâåëè÷èâàþùèìèñ  ñíèçó ââåðõ.
Âûõîäíîé òîðåö ãàçîïåðåïóñêíîãî ïàòðóáêà êîëüöà
âûïîëíåí ñ ïèëîîáðàçíûìè çóáöàìè. Òàêîå
âûïîëíåíèå óòèëèçàòîðà ïîçâîë åò îáåñïå÷èòü
ïîñòî íñòâî ñêîðîñòè ãàçà ïî ñå÷åíèþ êàìåðû,
ðàâíîìåðíîå ñòåêàíèå ÷àñòè âîäû ñ ïëîñêîñòè
êîíè÷åñêîãî êîëüöà, âûðàâíèâàåò ïîòîêè ãîð ÷åãî
ãàçà ïî ïîïåðå÷íîìó ñå÷åíèþ êàìåðû
òåïëîîáìåíà, êðîìå òîãî, äîñòèãàåòñ 
ïåðåðàñïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâà ïîäàâàåìîãî
ãîð ÷åãî ãàçà äî äîñòèæåíè  ðàâíîìåðíîãî
ðàñïðåäåëåíè  ïî ñå÷åíèþ òåïëîîáìåííîé
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(54) DEVICE FOR CONTACT HEAT RECOVERY
(57) Abstract: 
FIELD: heat power engineering.
SUBSTANCE: device for contact heat recovery
comprises vertical housing provided with the top
gas discharging collector and bottom gas
supplying collector provided with openings,
nozzle with sprayer, and control gate.  The
outlet face of the perforated conical ring with
central gas bypass is mounted above its bottom
base.  The collector is defined by the ring
chamber mounted on the housing and having common
wall with it, which is provided with movably
control gate.  The wall and gate have openings
that arranged over periphery in rows.  The
flowing sections of the openings in the wall of
the housing and control gate increase upward.
The output face of the gas bypass of the ring is
provided with saw-tooth teeth.
EFFECT: enhanced efficiency.
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Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê òåïëîýíåðãåòèêå è ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî â óñòàíîâêàõ äë 
íàãðåâà âîäû óõîä ùèìè äûìîâûìè ãàçàìè êîòåëüíûõ.
Èçâåñòíûé êîíòàêòíûé òåïëîóòèëèçàòîð ñîäåðæèò âåðòèêàëüíûé êîðïóñ ñ âåðõíèì
ãàçîîòâîä ùèì è íèæíèì ãàçîïîäâîä ùèì êîëëåêòîðàìè, ïîñëåäíèé èç êîòîðûõ âûïîëíåí
ñ îòâåðñòè ìè, íàñàäêó ñ îðîñèòåë ìè è êîíóñíûå êîëüöà ñ öåíòðàëüíûìè
ãàçîïåðåïóñêíûìè ïàòðóáêàìè, âûõîäíûå òîðöû êîòîðûõ ðàçìåùåíû âûøå íèæíèõ
îñíîâàíèé òàðåëîê (SU ¹1082464, 30.03.84, ¹12).
Èçâåñòíûé òåïëîóòèëèçàòîð ýôôåêòèâåí äë  áîëüøèõ ñêîðîñòåé ãîð ÷åãî ãàçà. Ââîä
äîïîëíèòåëüíûõ êîíóñíûõ êîëåö óñëîæí åò êîíñòðóêöèþ òåïëîóòèëèçàòîðà. Êîíñòðóêöè 
êîëüöåâûõ êîíè÷åñêèõ êîëåö ïðèâîäèò ê îáðàçîâàíèþ çàñòîéíûõ çîí áåç òåïëîîáìåíà.
Ïîäà÷à ãîð ÷èõ ãàçîâ â ñòîðîíó äíà òåïëîóòèëèçàòîðà ïðèâîäèò ê äîïîëíèòåëüíîìó
ñîïðîòèâëåíèþ è ïîòåðå èõ ñêîðîñòè. Îòñóòñòâèå ïåðåðàñïðåäåëåíè  ïîäàâàåìîãî ãàçà íå
ïîçâîë åò ñîçäàâàòü è ïîääåðæèâàòü îïòèìàëüíûé ðåæèì ïðè èçìåíåíèè ïàðàìåòðîâ ãàçà
âî âðåì  ðàáîòû. Òåïëîóòèëèçàòîð òðåáóåò çíà÷èòåëüíûõ êàïèòàëîâëîæåíèé.
Èçâåñòíûé êîíòàêòíûé òåïëîóòèëèçàòîð (SU ¹1231330, 15.05.86, ¹18) ñîäåðæèò
âåðòèêàëüíûé êîðïóñ ñ âåðõíèì ãàçîîòâîä ùèì è íèæíèì ãàçîïîäâîä ùèì êîëëåêòîðàìè,
ïîñëåäíèé èç êîòîðûõ âûïîëíåí ñ îòâåðñòè ìè, íàñàäêó ñ îðîñèòåëåì, ðåãóëèðóþùóþ
çàñëîíêó è ïåðôîðèðîâàííîå êîíóñíîå êîëüöî ñ öåíòðàëüíûì ãàçîïåðåïóñêíûì ïàòðóáêîì,
âûõîäíîé òîðåö êîòîðîãî ðàçìåùåí âûøå íèæíåãî îñíîâàíè  òàðåëêè ïîäâîäà ãîð ÷åãî
ãàçà.
Áîêîâîå ðàñïîëîæåíèå ïîäâîä ùåãî ãàçîâîãî ïàòðóáêà ñîçäàåò íåðàâíîìåðíîñòü
ïîäàâàåìîãî ãîð ÷åãî ãàçà ïî ñå÷åíèþ êîðïóñà. Îñíîâíîé ïîòîê ãàçà ïðîõîäèò ÷åðåç
öåíòðàëüíûé ó÷àñòîê êîðïóñà. Ïðèñòåííûå ó÷àñòêè êîðïóñà îáðàçóþò íåýôôåêòèâíûå
çîíû. Îòñóòñòâóåò ðåãóëèðîâàíèå íàïðàâëåíè  ïîäà÷è ãîð ÷åãî ãàçà. Òåïëîóòèëèçàòîð
îáëàäàåò çíà÷èòåëüíîé ñëîæíîñòüþ. Íåò âîçìîæíîñòè äîñòèæåíè  îïòèìàëüíîãî ðåæèìà
ðàáîòû ýòîãî àïïàðàòà äë  îáåñïå÷åíè  óâåëè÷åíè  ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ïðè íåáîëüøèõ
òåìïåðàòóðàõ òåïëîíîñèòåë .
Çàäà÷åé èçîáðåòåíè   âë åòñ  ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ïóòåì èíòåíñèôèêàöèè
òåïëîìàññîîáìåíà.
Ïîñòàâëåííà  çàäà÷à ðåøàåòñ  òåì, ÷òî â êîíòàêòíîì òåïëîóòèëèçàòîðå, ñîäåðæàùåì
âåðòèêàëüíûé êîðïóñ ñ âåðõíèì ãàçîîòâîä ùèì è íèæíèì ãàçîïîäâîä ùèì êîëëåêòîðàìè,
ïîñëåäíèé èç êîòîðûõ âûïîëíåí ñ îòâåðñòè ìè, íàñàäêó ñ îðîñèòåëåì, ðàçìåùåííóþ â
êîðïóñå ìåæäó êîëëåêòîðàìè, ïîäâèæíóþ ðåãóëèðóþùóþ çàñëîíêó è ïåðôîðèðîâàííîå
êîíóñíîå êîëüöî ñ öåíòðàëüíûì ãàçîïåðåïóñêíûì ïàòðóáêîì, âûõîäíîé òîðåö êîòîðîãî
ðàçìåùåí âûøå íèæíåãî îñíîâàíè  êîëüöà, íèæíèé ãàçîïîäâîä ùèé êîëëåêòîð îáðàçîâàí
êîëüöåâîé êàìåðîé, ðàçìåùåííîé íà êîðïóñå è èìåþùåé ñ ïîñëåäíèì îáùóþ ñòåíêó, íà
êîòîðîé ñìîíòèðîâàíà ïîäâèæíà  ðåãóëèðóþùà  çàñëîíêà, ïðè÷åì â îáùåé ñòåíêå è
ðåãóëèðóþùåé çàñëîíêå âûïîëíåíû óïîì íóòûå îòâåðñòè  ð äàìè ïî ïåðèìåòðó êîðïóñà, à
èõ ïðîõîäíûå ñå÷åíè  âûïîëíåíû óâåëè÷èâàþùèìèñ  ñíèçó ââåðõ. Ïðè ýòîì âûõîäíîé
òîðåö ãàçîïåðåïóñêíîãî ïàòðóáêà êîëüöà âûïîëíåí ñ ïèëîîáðàçíûìè çóáöàìè.
Íà ôèã.1 èçîáðàæåí êîíòàêòíûé òåïëîóòèëèçàòîð; íà ôèã.2 - óçåë I íà ôèã.1; íà ôèã.3
- ðàñïîëîæåíèå ïðîõîäíûõ îòâåðñòèé ïðè ñäâèãå ïîäâèæíîé ðåãóëèðóþùåé çàñëîíêè; íà
ôèã.4 - ðàçðåç À-À íà ôèã.1.
Êîíòàêòíûé òåïëîóòèëèçàòîð ñîäåðæèò âåðòèêàëüíûé êîðïóñ 1 ñ âåðõíèì ãàçîîòâîä ùèì
è íèæíèì ãàçîïîäâîä ùèì êîëëåêòîðàìè 2 è 3. Êàìåðû òåïëîîáìåíà 4 è êàïëåóëîâèòåë  5
ñíàáæåíû íàñàäêàìè 6 è 7. Ïîä íàñàäêîé 7 ðàçìåùåí îðîñèòåëü 8. Ñ öåëüþ
ïðåäîòâðàùåíè  ðàñòåêàíè  âîäû ïî ñòåíêàì êàìåðû òåïëîîáìåíà 4 íàä íàñàäêîé 6
óñòàíîâëåíî êîíóñíîå êîëüöî 9 ñ öåíòðàëüíûì ãàçîïåðåïóñêíûì ïàòðóáêîì 10. Äë 
èñêëþ÷åíè  çàñòîéíûõ çîí òåïëîîáìåíà ýòî êîíóñíîå êîëüöî 9 ñíàáæåíî ïåðôîðàöèåé èëè
â âèäå ñåòêè ñ ïðîõîäíûìè ñå÷åíè ìè îòâåðñòèé 11, âûïîëíåííûìè óìåíüøàþùèìèñ 
ñíèçó ââåðõ ïðîïîðöèîíàëüíî âûñîòå íàñàäêè. Âíóòðåííèé äèàìåòð êîíóñíîãî êîëüöà 9
âûïîëíåí ïî ðàçìåðó ìåíüøå äèàìåòðà êàìåðû òåïëîîáìåíà íà âåëè÷èíó, çàâèñ ùóþ îò
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èíòåíñèôèöèðîâàòü òåïëîîáìåí çà ñ÷åò îáåñïå÷åíè  ïîñòî íñòâà ñêîðîñòè ãàçà ïî
ñå÷åíèþ êàìåðû. Äë  óëó÷øåíè  îòòîêà æèäêîñòè îò ñòåíîê êàìåðû òåïëîîáìåíà êîëüöî 9
âûïîëíåíî êîíóñîîáðàçíî ñ íàêëîíîì â ñòîðîíó îñè òåïëîóòèëèçàòîðà. Âíóòðåííèé
äèàìåòð êîíóñíîãî êîëüöà ñíàáæåí ïèëîîáðàçíîé ïåðåãîðîäêîé 12 ñ çóáöàìè 13 (ôèã.2),
íàïðàâëåííûìè ââåðõ, êîòîðûå ïðåäíàçíà÷åíû äë  ðàâíîìåðíîãî ñòåêàíè  âîäû ïî
ïåðèìåòðó êîëüöà. Ïîäâîä ùèé ïàòðóáîê 3 ïîäñîåäèíåí ê íèæíåìó çàêîëüöîâàííîìó
êîëëåêòîðó 14, êîòîðûé óñòàíîâëåí íà ïåðèìåòðå òåïëîîáìåííîé êàìåðû 4. Âíóòðåíí  
ñòåíêà 15 (ôèã.3) íèæíåãî êîëëåêòîðà 14 ñíàáæåíà îòâåðñòè ìè 16. Êîëëåêòîð 14 ñíàáæåí
ïåðåãîðîäêîé 17 (ôèã.4) ñ êàíàëàìè 18 äë  ðàçäåëåíè  ïîòîêîâ ãîð ÷åãî ãàçà. Ñî
ñòîðîíû âíóòðåííåé ñòåíêè 15 êîëëåêòîðà 14 ñ ïîìîùüþ çàïëå÷èêîâ 19 ïîäâåøåíà
ïîäâèæíà  ðåãóëèðóþùà  çàñëîíêà 20 ñ âîçìîæíîñòüþ ïåðåäâèæåíè  ïî ïåðèìåòðó ñòåíêè
êîëëåêòîðà 14. Ýòà ðåãóëèðóþùà  çàñëîíêà 20 (ôèã.3) ñíàáæåíà ñòóïåí÷àòî
ðàñïîëîæåííûìè îòâåðñòè ìè 21 ñ âîçìîæíîñòüþ ïåðåêðûòè  îòâåðñòèé 16 âíóòðåííåé
ñòåíêè 15 êîëëåêòîðà 14. Ïðîõîäíûå ñå÷åíè  îòâåðñòèé 16 è 21 âûïîëíåíû âîçðàñòàþùèìè
ñíèçó ââåðõ. Ïðè ñäâèãå ðåãóëèðóþùåé çàñëîíêè îòíîñèòåëüíî îòâåðñòèé 16 èçìåí þòñ 
ïðîõîäíûå ñå÷åíè  âåðõíåãî ð äà îòâåðñòèé êîëëåêòîðà â áîëüøóþ ñòîðîíó (ìåíüøóþ), à
íèæíåãî ð äà - â ìåíüøóþ (áîëüøóþ) ñòîðîíó, ò.å. â îáðàòíîé ïðîïîðöèè.
Òåïëîóòèëèçàòîð ðàáîòàåò ñëåäóþùèì îáðàçîì. Ãîð ÷èé ãàç ïîäàåòñ  ÷åðåç
ãàçîïîäâîä ùèé ïàòðóáîê 3 â êîëëåêòîð 14, â êîòîðîì ïðîèñõîäèò ðàçäåëåíèå ïîðöèé ãàçà
ïî îòâåðñòè ì 16 è 21 (ôèã.3) ñòåíêè 15 è çàñëîíêè 20. Óâåëè÷èâàþùèåñ  ïî âûñîòå
ñóììàðíûå ñå÷åíè  îòâåðñòèé 16 è 21 ñïîñîáñòâóþò âûðàâíèâàíèþ ïîäà÷è ãîð ÷åãî ãàçà
ïî ïîïåðå÷íîìó ñå÷åíèþ òåïëîîáìåííîé êàìåðû 4. ×åðåç îòâåðñòè  âåðõíåãî ð äà ñ
áîëüøèì ñóììàðíûì ïðîõîäíûì ïîïåðå÷íûì ñå÷åíèåì, à çíà÷èò, è ìåíüøèì
ñîïðîòèâëåíèåì, ãîð ÷èé ãàç ïðîõîäèò ñ íåáîëüøîé ñêîðîñòüþ. Óìåíüøåíèþ íàïîðà
ãîð ÷åãî ãàçà âåðõíåãî ð äà îòâåðñòèé ñïîñîáñòâóåò ïåðåãîðîäêà 17 ñ êàíàëàìè 18.
Ïîòîêè ãàçà ñ ìåíüøåé ñêîðîñòüþ ïðîõîä ò áëèæå ê ñòåíêàì êàìåðû 4 â ìåñòå
ðàñïîëîæåíè  íàñàäêè 6. ×åðåç íèæíèé ð ä îòâåðñòèé ñ ìåíüøèì ñóììàðíûì ïðîõîäíûì
ñå÷åíèåì ãàç ïðîõîäèò ñ áîëüøåé ñêîðîñòüþ. Ïîñòóïà  â êàìåðó òåïëîîáìåíà 4 èç
ïðîòèâîïîëîæíî ðàñïîëîæåííûõ îòâåðñòèé, ïîòîêè ãàçà ñóììèðóþòñ  â öåíòðå.
Ðåãóëèðîâêîé ñå÷åíèé îòâåðñòèé çàäâèæêîé äîñòèãàåòñ  îïòèìàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå ãàçà.
Ïåðåäâèæåíèåì ïîäâèæíîé ðåãóëèðóþùåé çàñëîíêè âäîëü ïåðèìåòðà ñòåíêè êîëëåêòîðà
èçìåí þòñ  â îáðàòíîé ïðîïîðöèè ïðîõîäíûå ñå÷åíè  âåðõíèõ è íèæíèõ ð äîâ îòâåðñòèé,
ò.å. ïðè ïðèêðûòèè âåðõíèõ îòâåðñòèé óâåëè÷èâàåòñ  ïðîõîäíîå ñå÷åíèå íèæíèõ è
íàîáîðîò. Òàêèì îáðàçîì, ïåðåðàñïðåäåë åòñ  êîëè÷åñòâî ïîäàâàåìîãî ãîð ÷åãî ãàçà â
êàìåðó òåïëîîáìåíà 4 äî äîñòèæåíè  ðàâíîìåðíîãî ðàñïðåäåëåíè  ïî ñå÷åíèþ. Ïðè ýòîì
îðãàíèçàöè  íàïðàâëåíè  îñíîâíîãî ïîòîêà îõëàæäàåìîãî ãàçà îñóùåñòâë åòñ  ïðîõîäíûì
ñå÷åíèåì êîëüöà 9. Îñòàëüíà  ÷àñòü ãàçà ïðîõîäèò ÷åðåç îòâåðñòè  11 êîëüöà 9.
Õîëîäíà  âîäà èç îðîñèòåë  8 ïîäàåòñ  ðàâíîìåðíî ïî ñå÷åíèþ êîðïóñà 1. Îñíîâíîé
ïîòîê âîäû ïðîõîäèò ÷åðåç ïðîõîäíîå ñå÷åíèå êîëüöà 9. Ïîïàäà  íà êîëüöî 9, ÷àñòü âîäû
ïðîòåêàåò ÷åðåç åãî îòâåðñòè  11, ÷òî ïðåäîòâðàùàåò îáðàçîâàíèå 5 çàñòîéíûõ çîí ó
ñòåíîê íàñàäêè 6. Äðóãà  ÷àñòü âîäû ñòåêàåò ïî êîíóñíîé ïîâåðõíîñòè êîëüöà 9 è
ðàâíîìåðíî ïåðåòåêàåò ÷åðåç ïèëîîáðàçíóþ ïåðåãîðîäêó 12 ñ çóáöàìè 13, íàïðàâëåííûìè
ââåðõ, çà ñ÷åò íåáîëüøîãî åå âîçâûøåíè  íàä âíóòðåííèì ïåðèìåòðîì êîëüöà. Ñòåêà  íà
íàñàäêó 6 â âèäå òîíêîé ïëåíêè, âîäà ïîäîãðåâàåòñ  âîñõîä ùèì ïîòîêîì îõëàæäàåìûõ
ãàçîâ. Íàãðåòà  âîäà ñòåêàåò â âîäîñáîðíèê è îòâîäèòñ  ïî íàçíà÷åíèþ. Îõëàæäåííûé ãàç
÷åðåç íàñàäêó êàïëåóëîâèòåë  5 îòâîäèòñ  ïî ïàòðóáêó 2. Ïðè ãëóáîêîì îõëàæäåíèè
ãîð ÷èõ ãàçîâ â ñî÷åòàíèè ñ êîíäåíñàöèåé îáúåì èõ çíà÷èòåëüíî ñíèæàåòñ  ïî âûñîòå
êàìåðû òåïëîîáìåíà è ñîñòàâë åò
V=0,9 V1(T+tâûõ)/(Ò+tâõ),
ãäå 0,9 - êîýôôèöèåíò, ó÷èòûâàþùèé êîíäåíñàöèþ 60-70% âîä íûõ ïàðîâ,
ñîäåðæàùèõñ  â ãàçàõ;
V1, V - îáúåìû îõëàæäàåìûõ ãàçîâ íà âõîäå è âûõîäå òåïëîóòèëèçàòîðà;
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Ò - àáñîëþòíà  òåìïåðàòóðà.
Â òàêîé æå çàâèñèìîñòè îïðåäåë åòñ  âíóòðåííèé äèàìåòð êîëüöà 9 (ôèã.1)
D=0,9 D1(T+tâûõ)/(Ò+tâõ),
ãäå D1, D - äèàìåòðû íà÷àëüíîãî ïðîõîäíîãî ñå÷åíè  êàìåðû òåïëîîáìåíà è êîëüöà.
Òàêèì îáðàçîì, èíòåíñèôèêàöè  ïðîöåññà òåïëîîáìåíà, óâåëè÷åíèå
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è ïðèáëèæåíèå ê îïòèìàëüíîìó ðåæèìó ðàáîòû òåïëîóòèëèçàòîðà
îáåñïå÷èâàåòñ  ïðîñòûìè â èçãîòîâëåíèè è èñïîëüçîâàíèè óñòðîéñòâàìè. Êîíè÷åñêîå
êîëüöî îðãàíèçóåò íàïðàâëåíèå îñíîâíîãî ïîòîêà ãîð ÷åãî ãàçà, à âûïîëíåíèå åãî
ïðîõîäíîãî ñå÷åíè  ìåíüøèì äèàìåòðà êàìåðû òåïëîîáìåíà íà âåëè÷èíó, çàâèñ ùóþ îò
òåìïåðàòóðû îõëàæäàåìîãî ãàçà íà âõîäå è âûõîäå èç àïïàðàòà, ïîçâîë åò îáåñïå÷èòü
ïîñòî íñòâî ñêîðîñòè ãàçà ïî ñå÷åíèþ êàìåðû. Íàëè÷èå êîíóñíîãî êîëüöà óëó÷øàåò îòòîê
æèäêîñòè îò ñòåíîê êàìåðû òåïëîîáìåíà è íàñàäêè. Ïåðôîðàöè  êîíóñíîãî êîëüöà
óìåíüøàåò êîëè÷åñòâî çàñòîéíûõ çîí òåïëîîáìåíà. Ïèëîîáðàçíà  ïåðåãîðîäêà
ñïîñîáñòâóåò ðàâíîìåðíîìó ñòåêàíèþ ÷àñòè âîäû ñ ïëîñêîñòè êîíè÷åñêîãî êîëüöà.
Óâåëè÷èâàþùååñ  ïî âûñîòå ñóììàðíîå ñå÷åíèå êàæäîãî ð äà îòâåðñòèé â ñòåíêå
êîëüöåâîé êàìåðû è ðåãóëèðóþùåé çàñëîíêå âûðàâíèâàåò ïîòîêè ãîð ÷åãî ãàçà ïî
ïîïåðå÷íîìó ñå÷åíèþ êàìåðû òåïëîîáìåíà. Èçìåíåíèåì ïðîõîäíîãî ñå÷åíè  âåðõíèõ
îòâåðñòèé ïî îòíîøåíèþ ê íèæíèì â îáðàòíîé ïðîïîðöèè äîñòèãàåòñ  ïåðåðàñïðåäåëåíèå
êîëè÷åñòâà ïîäàâàåìîãî ãîð ÷åãî ãàçà äî äîñòèæåíè  ðàâíîìåðíîãî ðàñïðåäåëåíè  ïî
ñå÷åíèþ òåïëîîáìåííîé êàìåðû. Ýòîìó òàêæå ñïîñîáñòâóåò óñòàíîâêà ïåðåãîðîäêè â
êîëüöåâîì êîëëåêòîðå, ïîçâîë þùà  óìåíüøèòü ñêîðîñòíîé íàïîð âåðõíåãî ð äà
îòâåðñòèé.
Ôîðìóëà èçîáðåòåíè 
1. Êîíòàêòíûé òåïëîóòèëèçàòîð, ñîäåðæàùèé âåðòèêàëüíûé êîðïóñ ñ âåðõíèì
ãàçîîòâîä ùèì è íèæíèì ãàçîïîäâîä ùèì êîëëåêòîðàìè, ïîñëåäíèé èç êîòîðûõ âûïîëíåí
ñ îòâåðñòè ìè, íàñàäêó ñ îðîñèòåëåì, ðàçìåùåííóþ â êîðïóñå ìåæäó êîëëåêòîðàìè,
ïîäâèæíóþ ðåãóëèðóþùóþ çàñëîíêó è ïåðôîðèðîâàííîå êîíóñíîå êîëüöî ñ öåíòðàëüíûì
ãàçîïåðåïóñêíûì ïàòðóáêîì, âûõîäíîé òîðåö êîòîðîãî ðàçìåùåí âûøå íèæíåãî îñíîâàíè 
êîëüöà, îòëè÷àþùèéñ  òåì, ÷òî íèæíèé ãàçîïîäâîä ùèé êîëëåêòîð îáðàçîâàí êîëüöåâîé
êàìåðîé, ðàçìåùåííîé íà êîðïóñå è èìåþùåé ñ ïîñëåäíèì îáùóþ ñòåíêó, íà êîòîðîé
ìîíòèðîâàíà ïîäâèæíà  ðåãóëèðóþùà  çàñëîíêà, ïðè÷åì â îáùåé ñòåíêå è ðåãóëèðóþùåé
çàñëîíêå âûïîëíåíû óïîì íóòûå îòâåðñòè  ð äàìè ïî ïåðèìåòðó êîðïóñà, à èõ ïðîõîäíûå
ñå÷åíè  âûïîëíåíû óâåëè÷èâàþùèìèñ  ñíèçó ââåðõ.
2. Êîíòàêòíûé òåïëîóòèëèçàòîð ïî ï.1, îòëè÷àþùèéñ  òåì, ÷òî âûõîäíîé òîðåö
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